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  本校為迎接大一新鮮人，提升家長對學校辦學理念和發展願景的瞭解，及協助新生適應校園環境，特於 104 年 9 月
5 日（星期六）至 9 月 20 日（星期日）舉辦一系列新生歡迎活動。 
  












滿點數還可參加 9 月 17 日（星期四）的抽獎活動，希望新生可以感受到彰師的輕快活力及誠摯的歡迎熱忱。 
  
  不同以往的是今年特別於 9 月 19 日（星期六）至 9 月 20 日（星期日）辦理為期二天的「願景培養及創意新生訓練
營隊」，希望透過活動體驗的方式，提供新生學習處理團隊中問題、勇敢面對困難，並學習如何在團隊中表現自我及調























 ▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。                       ▲各系學長姐熱情歡迎新生到來。 
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▲郭校長艶光致詞。                                   ▲教務處石教務長文傑致詞。 
  




▲郭校長主持新生家長綜合座談。                       ▲郭校長主持新生家長綜合座談。 
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